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Concerto in D Major, Op. 35 Pyotr Tchaikovsky (15’)  
Allegro moderato 
Lilliana Marrero, violin (PR) 
                                                             Sheng-Yuan Kuan, piano                            
Concert pour Trombone et Piano       Launy Grondahl (11’)  
Moderato assai molto maestoso 
Quasi una Leggenda 
                           
Emily Nichols, trombone (PR) 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Concerto No. 2 for Double Bass        Karl Ditters von Dittersdorf (13’)  
Adagio 
Allegro moderato 
August Berger, double bass (PR) 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Quartet Op. 18, No. 2               Ludwig van Beethoven (14’)  
Allegro 
Allegro cantabile 
Xiaonan Huang, violin 
Junheng Chen, violin 
Zefeng Fang, viola 
Clarissa Vieira, cello 
Quintet in G Minor, Op. 39       Sergei Prokofiev (11’)  
Adagio pesante 
Allegro precipitato, ma non troppo presto 
Andantino 
Asako Furuoya, oboe 
Anna Brumbaugh, clarinet 
Vijeta Sathyaraj, violin 
Brenton Caldwell, viola 
Isac Ryu, bass 
Two Madrigals for Brass Sextet               David Rogers (7’)  
Elegy 
Fugue 
Ricardo Chinchilla, trumpet 
Natalie Smith, trumpet 
Emily Nichols, trombone 
Jordan Robison, trombone 
Zongxi Li, trombone 
Derek Mitchell, bass trombone 
Symphony No. 5, Op. 47                  Dimitri Shostakovich (6’) 
                  arr. Carolyn White 
August Berger, double bass 
Evan Musgrave, double bass 
Amy Nickler, double bass  
                                           Jordan Nashman, double bass                           (Total 71’) 
